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山頭火の絶対的な孤独
権　藤　南海子
　種田山頭火については、昭和40年代初頭から、多くの論文、書籍、雑
誌などが出版されております。私自身22年来本格的に研究してまいりま
した。しかし、彼の作品や日記を読めば読むほど、その中に読み取れる
彼の生き方や性格などを知れば知るほど、理解しがたい人物に思えます。
　理解し得る事の一つは、山頭火は、フランスの19世紀の詩人アルベー
ル・グラティニー1）が「放浪者のお正月」の第2章「徒歩で」の冒頭に書
いているように、「一度旅に出ると全ての心配事は消えうせてvSく」人間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メであったことです。母ふさの自殺の影響故か、彼はしばしば死替口にし、
自殺行為を試みてさえいますが、歩いている途中では、考えがよぎる事
はあっても行為に踏み切る事はありません。旅においては、真実仏と共
に同行二人であったからでしょうか。
　作品の中には折にふれて自然の生き物が詠み込まれています。特に特
徴的なのが「とんぼ」と「鴉・鳥」です。　旅先ではとんぼや鴉は彼自
身に置き換えられ、草庵においては彼は飽くまでも観察者なのです。
　山頭火の旅した土地は現在でも、1日中歩いても、竹や木を切る男、
若しくは茸採りの女達に2・3度出会うだけで、一人で歩いていると「猪
に襲われるから降りなさい」と注意されるような、自然が、人間とは如
何に小さな存在かを教え諭してくれるような地です。自然に対しては彼
は身を処する方法を知っていました。
　自然との共生に長じていた山頭火ですが、人間社会での共生には適し
ていませんでした。　性格の弱さ故か、通常営まれている自然界の動物
としての生活、即ち、結婚して子をもうけ、家族を守り支えるために働
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く、という行為すら全う出来ませんでした。自分の性格を把握し、最初
から結婚などしないほうが良かったのではないかと思われてなりませ
ん。自然界にも離れ熊、離れ猿、はぐれ鳥、はぐれ海豚などが存在する
のですから。
　山頭火は本質的に、ある種の人間のみが有する甘えの精神を持ってい
たと思われます。フランスの放浪詩人には独身を貫く者が多く、西行・
放哉などなど、我が国に顕著に見られる現象ではないかと推察します。
それは日本という国の穏やかな自然が育んだ、甘えを許容する歴史的風
土とも関係があるのかもしれません。
　山奥に隠れ住み修行する人を「小隠」、街中に住み修行する者を「大隠」
と呼びますが、山頭火は、人恋しい性格から、小隠にすらなれなかった
と申せます。
　当時の男性が人前では悲しみや寂しさを口にする事を恥とし、そぶり
さえ見せないように努めていた中にあって、山頭火は素直に悲しみや寂
しさを句や日記に残し、それが現代の感情露な若者の心を捉えているよ
うに思えます。　常に便りを待ち、友を求めていた人懐こい性格そのも
のが、彼を真の孤独へと追いやったのではないかと推察します。　彼の
心は旅をする事でも、友と語り明かす事でも、お酒に溺れることでも、
作句に没頭する事でも、いきづまって自殺を実行しようと努力してみて
も、けして満たされはしなかったことでしょう。・全ての事柄に対して
執着する心を、捨て去ろうとする努力にも拘わらず、満たされる事のな
いという其の性格故に、執着心を捨てきれず、その捨てきれないという
焦燥感が、彼を、作句へ、旅へと駆り立て、結局、真の孤独を味わうこ
とになり、潔い「ぴじり」にすらなれないまま、皆が集まる句会の席の
隣室で、お酒に酔いつぶれて一人他界へと旅立つ事になったのです。
　山頭火が「ひじり」になれなかったことが、彼の未練と優柔不断な性
格が、現在、我々が彼の多くの作品と日記を享受する事を可能にしてい
るのです。
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La　solitude　abosolue　de　Santoka
　Dans　l’un　de　ses　livres；Glatignyii　6crit《Une　fodS　d　terre，　toute
∫ησ％観％464勧α勉鉱》iii　C’est　exactement　ce　qui　pourrait　d6finir
Santoka．　Des　qu’il　reste　quelque　temps　au　meme　endroit，　il　perd　son
Calme，　Sa　S壱r6nit6．
　　Bien　que　Glatigny　et　Santoka　soient，　tous　deux，　des　poetes
errants；il　existe　une　grande　diff6rence　entre　eux．　C’est　leur
croyance，　leur　attitude　envers　Dieu．　Comme　le　po6te　m6diterran6en
Germain　Nouveau．iv　Santoka　erre　dans　la　croyance　de　Dieu　et　dans
sa　p「oP「e　vle・
　　Santoka　est　devenu　moine　a　l’age　de　42　ans，　abandonnant　sa
famille．　Il　a　et色　traumatise　par　le　suicide　de　sa　merev　ldrsqu’il　etait
enfant　et　le　souvenir　du　cadavre　serrant　les　dents．
　　Ala　fin　du　mois　de　d色cembre　de　1924，　il　se　jette　en　6tat　d’ivresse
sous　le　tramway　qui　s’arrete　net　pour　I’6viter．　Un　journaliste　le
sauve　et　1’emmene　au　temple　Hoon・ji．’i
　　Apr6s色tre　entr6　dans　les　ordres　bouddhiques　en　f6vrier　1925，　il
devient　gardien　d’un　petit　temple　Mitori　Kannon　D6vii　od　il　compose
un　haiku　trξ…s　influenc6　par　son　nouvel　6tat．
　　　　　　　　　松はみな枝垂れて南無観世音（p3）viii
　　　　　　　　　Les　branches　de　tozes　les　pins
　　　　　　　　　　　　Pendent　vers　la　terre
　　　　　　　　　en　priant解9ρ漉de　noms．
　　Deux　mois　apres　avoir　compos6　ce　haiku，　il　part　en　voyage，
mendiant　sur　les　routes　et　6crivant　les　hal’kus　suivants：
　　　　　　　　　分け入っても分け入っても青い山（p．4）
　　　　　　　　　Eηρ4η6磁城θηoo紹ρ6雇’駕飢la　montagne　bleue
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　　　　　　　　　分け入れば水音（p．11）
　　　　　　　　　・4y侃’ρ6競短」6　murmure　de　l’eau
　　　　　　　　　すべってころんで山がひっそり（p．11）
　　　　　　　　　GldSsant，　tombant，　la　montagne　silenciezese．
　　Ces　trois　haikus　montrent　de　fagon　tres　nette　que　Santoka　mar－
chait　tout　seul　dans　la　montagne．　Lorsqu’on　marche　seul　dans　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f
r6gionix　oU　Santoka　marchait　en　ce　temps　la，　ou　meme　aujourd’hui，
on　ne　rencontre　guere　que　deux　ou　trois　fois　par　jour，　des　femmes，　en
groupe，　qui　cherchent　des　champignons　ou　un　homme　qui　coupe　des
arbres．
　　Pgur　suivre　Ies　traces　de　Santoka，　il　faut　marcher　sur　des　sentiers
de　montagne　oti　les　voitures　ne　peuvent　pas　rouler．　Il　n’y　a　que　des
arbres，　des　insectes，　des　herbes，　des　serpents　et　des　sangliers．　Cepen－
dant，　environ　tous　les　quatre　kilometres　on　tombe　sur　un　passage　qui
descend　vers　un　village　ou　une　route　d6partementale．
　　Lorsqu’on　marche　dans　ces　contr6eS，　on　ressent　une　vraie　solitude．
En　g6neral，1’色tre　humain　ressent　la　tranquillit610rsqu’il　voit　de　la
verdure．　Mais　1’abondance　de　verdure　ne　nous　d6tend　pas　du　tout；
elle　pese　lourdement　sur　le　voyageur．　En　entendant　le　murmure　de
l’eau　c’est　comme　si　on　ecoutait　une　voix　amie．　Quand　on　glisse　et
que　ron　tombe　a　terre，　on　ne　sait　pas　pourquoi　tout　en　se　relevant　et
en　disant：《Oh，」’ai　mal　j’ai　fait　des　b色tises》．　A　cet　instant　pr6cis
on　pergoit，　a　nouveau，　tous　les　sons　comme　s’ils　r6pondaient　a　la
chute　et　a　la　souffrance！C’est　un　etrange　ph6nom合ne　que　la　N　ature
nous　offre．　Et　c’est　exactement　ce　phenomene　que　Santoka　d6crit．
　　Dans　son　p6riple　de　mendiant，　il　pense　souvent　a　Ia　mort．　Cette
id6e　le　s6duit　profond6ment．　Il．Lessaye，　a　plusieurs　reprises　de　se
suicider　comme　ront　fait　sa　mere　et　son　plus　jeune　frere，　mais　il　est
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trop　faible　pour　s’ex6cuter，　de　la　m色me　fagon　qu’il　est　trop　faible　pour
entretenir　sa　famille，　pour　travailler　comme　tout　un　chacun　ou　m色me
arreter　de　boire　du　sak6．　Sa　vie　en　soci6tξi　est　un　6chec，　heureuse・
ment　il　est　dou6　pour　composer　des　haikus．
　　Santoka　est　un　vrai　Japonais　1　Depuis　le　d6but　de　leur　hisotre　les
Japonais　croient　en　1’existence　des　dieux　au　travers　de　la　nature．　En
marchant　dans　la　montagne；dans　la　foret；dans　la　plaine　et　au　bord
du　fleuve，　Santoka　ressent　la　pr6sence　de　Bouddha．
　　　　　　　　　落葉ふる奥深く御佛を観る（p．25）
　　　　　　　　　五6S加〃6S　tombent　au　fond．　on　voit　le　Bouddha．
　　Bien　sar，　au　fond　des　bois　il　n’y　a　pas　de　statue，　il　veut　parler　de　la
presence　intemporelle　de　Bouddha．　Ce　haiku　n’a　pas　et6　ecrit　au
cours　de　son　voyage．　Mais　c’est　en　balayant　les　feuilles　mortes　de　son
petit　jardinx　que　ce　halku　lui　revient　en　m6moire．
　　Chez　Germain　Nouveau，　on　ne　trouve　pas　cette　sorte　de　sensibilit6
puisqu’il　est　devenu　pratiquant．　Les　chretiens　ne　cherchent　pas　Dieu
au　travers　de　la　Nature．
　　Cependant　on　retrouve　chez　Glatigny　le　meme　type　de　sensibilit6
que　chez　les　vagabonds．　Il　ecrit：
　　　　　　　　　《le　suis　entierement　d　la　ioie　de〃marcher　librenzent　sur　un
　　　　　　　　　sol　merveilleur，　en　Plein　soleil　au〃milieu　du　tn’Ple　e’bloudSse－
　　　　　　　　　ment　de　la　verdure，　de　la　neige　et　de　la　lumiere．》x’
　　Germain　Nouveau　6galement　avait　ce　type　de　sensibilit6　avant　de
devenir　pratiquant．
　　Cette　phrase　colle　parfaitement　au　caractere　de　Santoka．　Ce　trait
de　caractere　qui　l’empeche　de　mourir　chaque　fois　qu’il　en　a　envie．
　　Santoka，　tout　comme　Glatigny，　ne　ressent　pas　Ia　solitude　absolue
lorsqu’il　est　dans　la　nature．　C’est　lorsqu’il　se　trouve　dans　son　petit
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pavillon　ou　dans　une　auberge　que　Santoka　6prouve　de　la　tristesse　et
tente　de　se　suicider．　En　entendant　des　pas　il　a　1’espoir　d’une　visite　et
de　courriers．
　　Il　compose　deux　genres　de　halkus　les　uns　influenc6s　par　sa　vie　dans
la　nature　et　les　autres　lorsqu’il　vit　dans　une　maison．
　　　　　　　　　いっも一人で赤とんぼ　　（p．37）
　　　　　　　　　Tout　seul　comme　toWfours，　une　libellule　ronge．
　　　　　　　　　今日も郵便が来ないとんぼとぶとぶ（p．515）
　　　　　　　　　Les　courn’ersη’α7蜘6π’勿S　non　Plms　auiourd　’hui，
　　　　　　　　　　　　　une　libellule　qui　vole，　qui　vole．
　　Il　a　compose　le　premier　texte　en　partant　de　Kawatanafii，　en
apergevant　une　libellule　rouge，　il　imagine　que　1’insecte　est　comme　lui，
il　voyage，　seu1，　en　toute　libert6．
　　Il　a　compose　le　deuxieme　texte　dans　son　petit　pavillorfiii　en　atten－
dant　des　nouvelles　de　ses　arnis，　il　envie　alors　la　libert6　de　la　libellule．
　　　　　　　　　鴉暗いてわたしもひとり　　（p．4）
　　　　　　　　　Un　corbeau　qui　cn’e，　moi　aZtssi　tout　seul．
　　　　　　　　　一羽来て喘かない鳥である（p．149）
　　　　　　　　　Etant　venu　tout　seul，　C　’est　un　oiseau　sourd．
　　Le　premier，　un　corbeau　crie　et　Santoka　lui　r6pond　que　lui，6gale・
ment，　est　tout　seul．　Il　a　compos6　ce　hal’ku　en　songeant　a　Hosai　x‘v　qui
est　mort　le　7　avril　1926　a　I’age　de　41　ans　apres　nous　avoir　laiss6　des
halkus　purs．
　　Le　deuxiさme：quand　il　se　trouve　dans　sa　maisonxv，un　oiseau　vient
dans　son　jardin　et　ne　chante　pas　comme　s’il　comprenait　ou　imitait
l’6tat　d’esprit　du　poete．
　　Dans　les　premiers　hatkus　le　sujet　est　le　poete，　mais　dans　les
deuxiemes　haikus，　Santoka　devient　le　spectateur．
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　　En　marchant　dans　la　montagne，　on　a　touj　ours　1’espoir　de　descendre
au　village．　Mais　on　ressent　vraiment　la　solitude　lorsqu’on　se　trouve
en　ville．　Quand　il　est　en　ville，　Santoka　attend　toujours　ses　amis　ou
un　courrier，　il　fr6quente　ses　camarades，　des　po色tes　de　hai’kus　comme
lui．　Mais　la　diff6rence　avec　eux　c’est　qu’il　est　toujours　triste　que　ce
soit　en　ville　ou　a　la　campagne．
　　11justifie　son　attitude　par　son　6tat　de　moine　mendiant．　Quand　il
est　triste　ou　qu’il　a　faim，　il　sort　simplement　de　la　maison　ou　bien
descend　au　village　pour　demander　l’aum6ne．　Parfois　c’est　pour
chercher　des　amis．
　　Depuis　plusieurs　si6cles，　on　apPelle　au　Japon　Daiin　（le　grand
moine），les　reclus　qui　habitent　la　ville　et　Shoin（1e　petit　ermite），ceux
qui　vivent　dans　la　nature．
　　Il　est　difficile　d’avoir　Ia　volont6　de　se　maintenir　dans　une　totale
solitude　en　ville．　C6toyer　ses　semblables　dans　une　ville　rend　la
solitude　plus　p6nible　car　c’est　une　solitude　spirituelle・
　　Dans　la　Nature，1a　solitude　est　physique．　Sant6ka　n’est　ni　Sh6in，
ni　Daiin　mais　un　poete　errant　grace　a　son　don　pour　composer　le　halku．
C’est　pourquoi　tant　de　jeunes　sont　fascines　par　Santoka・
　　11exprime　franchement　sa　tristesse　et　son　chagrin　sans　se　cacher．
C’est　ce　qui　touche　le　coeur　des　jeunes　gens　aujourd’hui　alors　que　la
soci6t6　masculine　japonaise　dans　ce　temps　la　avait　une　forte　tendance
ane　pas　mOntrer　ses　Sentiments．
　　Mais　Santoka　parle　de《tristesse》，　de《chagrin》sans　honte：
　　　　　　　　　　まっすぐな道でさみしい（p．7）
　　　　　　　　　C’est’π’ste，　le　chemin　droit
　　　　　　　　　寝ざめ雪ふるさびしがるではないが（p．368）
　　　　　　　　　En　me　levant，　tombe　la　neige，　ne　4ゐ傭伽’癬θ．
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　　　　　　　　　こころさびしくひとりまた火を焚く（p．516）
　　　　　　　　　T）’iste　coeur．　tout　sezal，　encore　mets劒加。
　　Comme　il　a　tout　abandonn6，　il　n’a　plus　besoin　de　se　cacher．　Dans
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノses　haikus　et　dans　son　journal，　il　dit　souvent　qu’il　veut《mourir》et
qu’il　n’a　pas　r6ussi　a　mettre　fin　a　ses　jours　au　lieu　d’attendre　une　mort
naturelle，　Je　n’ose　pas　citer　ses　hail’kus　qui　parlent《d’avant　la　mort》，
car　a　mon　avis　1’id6e　de　Ia　mort　1’occupe　tant　qu’il　en　a　1’habitude　et
que　par　consequent　il　n’est　pas　totalement　sincere　a　ce　sujet．　Chaque
fois　qu’il　est　en　difficult6，　il　parle　de　mort．　Celui　qui　veut　sincere－
ment　mourlr，　met　son　projet　a　ex6cution．　On　ne　joue　pas　avec　la
mort　lorsque　cela　vous　arrange．
　　S’il　avait　6t6　un　vrai　Hijiri（moine　saint），　il　rie　se　serait　pas
comport6　ainsi．　Il　serait　mort　seul　dans　la　Nature．　Dans　ses　haikus
on　pergoit　souvent　la　tristesse　bien　qu’il　ait　toujours　vecu　entour6　de
ses　amis，　jusqu’a　la　fin　de　sa　vie．11　n’a　jamais　r6ussi　a　expliquer　ce
besoin　de　solitude　absolue，　aussi　inextinguible　qu’un　besoin　continuel
de　boire．
　　11n’avait　pas　peur　de　mourir　mais　d’etre　seu1．　C’est，　a　mon　avis，
ce　qui　caract6rise　la　solitude　absolue　de　Santoka．　Je　termine　ce
texte　en　citant　un　hal’ku　compos6　pendant　les　derniers　jours　de　la　vie
du　poξ…te：
　　　　　　　　酒はない月しみじみ観ている（p．522）
　　　　　　　　2V’の脇’飾鹿s露，プαゴ〃z吻longuement　la　lune
　　　　　　　　　　　　　　aParis，　le　300ctobre　1993
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GONDO　Namiko
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Notes：
iSANTOKA：TANEDA　Shorchi，　Poete　japonais　（Compositeur　de
　hatku）．N6　a　Hoofu（Yamaguchi：le　sud　de　Honshu）1e　3　d6cembre　1882，
　mort　a　Matsuyama（Shikoku）le　ll　octobre　1940．　Soomoleuto（1940）
ii　GLATIGNY　Albert　Josephe　Alexandre．　Po6te　frangais．　N6　a　Lillebonne
　　（Seine－Maritime）1e　21　mai　1839，　mort　a　Sevres，　le　16　avril　1873．　Les
　　Vignesプ’011es　（1860），Les／72che　d’oγ　（1864），Gills　et　Pαs（luins　（1872）．
iii　Le／bur　de　l’An　d’un　Vagabond，　Albert　Glatigny，　Eauforte　de　A．　Gill，
　Alphonse　Lemerre，　Editeur，　Paris，1870，　p．101L4　pied
iv　NOUVEAU　Germain　Marie　Bernard．　Poete　frangais．　N61e　31　juillet
　1851et　mort　le　4　avri11920　a　Pourriこres（Var）．　Do6魏’ne　de　l’amour
　　（1881），Valentines（1883）
vSuicide　de　TANEDA　Fusa，　mere　de　Shorchi，　le　6　mars　1892．
vi　Hoon－ji，　Temple　de　S6d6shu，　Kumamoto（Kyushu）
vii　Mitori－Kannon－D6　＝Zuisen・j　i，　Uekimachi（Kumamoto，　Kyushu）
viii　Oeuvres　completes　de　Sant6ka：Teihon　SantOha　Zilnshu　I，　Shunyodo，
　Tokyo，1972
ix　Frontiごre　entre　Kumamoto　et　Kagoshima（Kyushu）
xLe　jardin　du　petit　pavillon“Gochu－an”aOgoori，　Yamaguchi．（au　bord
　de　la　mer　int6rieure　de　Seto）
xi　Le／bur　de　l’An　d’un　Vagabond，　Albert　Glatigny，　Eauforte　de　A．　Gi11，
　Alphonse　Lemerre，　Editeur，　Paris，1870．　p．10，　II　A　pied．
xii　Kawatana，　village　d’eaux　thermales　du　sud　de　Yamaguchi．
xiii　Le　petit　pavillon‘‘Iss6－an”aMatsuyama（Shikoku）．
xiv　HOSAI：OZAKI　Hideo，　N6　a　Tachikawacho，　Tottori－shi（au　bord　de　Ia
　　mer　du　Japon　de　Honshu），1e　20　janvier　1885，　mort　a　Shodoshima（une
　　petite　ile　dans　la　mer　int6rieure　Seto，　le　7　avril　1926．　Oo20ra（1926）
xv@Le　petit　pavillon“Fuuraikyo”aYuta（la　station　d’eaux　thermales　au
　　centre　de　Yamaguchi）
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おわりに
　山頭火の大きな特徴は、南仏の詩人、ジェルマン・ヌーヴォー2）のよう
に、信仰の上で、又、日常生活において、悩みながら乞食行脚を実践し
た詩人であることです。　即ちこの東西の詩人は真のErrants＝「遍歴す
る人々、信仰において迷える人々」であったのです。
　この点が、アルベール・グラティニーやランボオのような放浪詩人達、
若しくは方便として僧形で旅した俳入達とは顕著に異なるのです。生来
だらしなく、優柔不断で潔さとは無縁な性格であるにもかかわらず、又、
それ故にこそ、世の人々の興味を尽きさせぬ魅力となっているのです。
　外国の研究者及び学生の中にも日本の放浪詩人に関心を抱き、興味を
持って尋ねてくる入間は少なからず存在します。20世紀初頭、ヨーロッ
パにおいて、俳句という世界で最も短い詩について興味を抱き、作句す
る試みすら行われたという事実に鑑みて、フランス語での論文を認める
事に意義があると考えました。
　本稿は1993年12月にグルノーブル大学スタンダール校で開催された、
「孤独」を主題にした第25回フランス比較文学会で発表された論文です。
学会誌掲載論文に選ばれたものの、財政上の理由で、第25回学会誌「孤
独（La　Solitude）」の発行が中止になった為、今日まで公表する機会を
得ませんでした。幸に、この記念すべき論文集に掲載されることになり
ました。
　なお、フランス語の微妙な使い分け言い回しに関しましては、28年来
の親友Marie－Christine　FERREIRAの助言を得ております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年9月25日記す。
　　　　　　　　　　　　　　〈註＞
1）アルベール・ジョセブ・アレクサンドル・グラティニー、1839年5月21日
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セーヌ・マリティム県リールボンヌ市生まれ、役者及び脚本家として旅回りの
劇団と生活を共にしながら詩作に励んだ。1873年4月16日セーヴル市にて死
去。房趨ぎる蕨魏（1860）、賞歪の兜（1864）、ジルとハe）ZVン（1883）
2）ジェルマン・マリー・ベルナール・ヌーヴォー、ヴァール県プーリエール
市、1851年7月31日に生まれ、1920年4月4日に死去。1891年5月、神秘的発
作の後、聖ブヌワ・ラーブルの如く乞食行脚を実践し、作詞する。愛の蜘識
（1881）、ヴァランプィーX（1883）…
